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Bibliografía general sobre los prelados  
del Opus Dei: Álvaro del Portillo
José Mario Fernández Montes
santiago Martínez sánchez
José Luis gonzáLez guLLón
Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer
Universidad de Navarra
En los cinco primeros números de Studia et Documenta se han publi-
cado una “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer”, en los 
números 1, 2 y 3 (años 2007 a 2009), y una “Bibliografía general sobre el 
Opus Dei”, aparecida sucesivamente en los números 4 y 5 (2010 y 2011). En 
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ambos casos, esa literatura recogida de y sobre san Josemaría y sobre el Opus 
Dei era la publicada hasta el año 2002.
La bibliografía de este número se centra en las publicaciones de y 
sobre mons. Álvaro del Portillo (1914-1994), Presidente General del Opus 
Dei desde 1975 y, tras la erección del Opus Dei como prelatura personal en 
noviembre de 1982, su primer prelado.
Como en las dos series bibliográficas anteriores, ahora el punto de lle-
gada es 2002. Para mayor claridad, exponemos en dos columnas la tipología 
de las publicaciones que presentamos y, entre paréntesis, el total de publica-
ciones de cada apartado:
De mons.  
Álvaro del Portillo y Diez de Sollano
Sobre mons.  
Álvaro del Portillo y Diez de Sollano
1. Libros (32) 1. Bibliografías (4)
2. Capítulos de libros (25) 2. a) Biografías: libros (6)
3. Artículos (53) 2. b) Biografías: capítulos de libros (6)
4. Ponencias y comunicaciones en congresos (20) 2. c) Biografías: artículos (16)
5. Voces en obras de consulta (7) 2. d) Biografías: otros (3)
6. Discursos (41) 3. Voces en diccionarios (103)
7. Entrevistas (52) 4. Recensiones y reseñas (27)
8. Otros (20) 5. Otros (9)
Como es natural, en algunos de estos textos hay extensas referencias a san 
Josemaría Escrivá de Balaguer, a sus escritos y al Opus Dei. De hecho, ochenta 
y cuatro entradas del presente elenco han aparecido ya en alguno de los cinco 
anteriores. En total, esta bibliografía recoge cuatrocientas veinticuatro refe-
rencias, divididas en los apartados ya señalados. A su vez, en cada apartado los 
registros aparecen por orden cronológico y, a continuación, alfabético.
Las publicaciones reseñadas en este elenco son principalmente libros 
y artículos aparecidos en revistas científicas o de divulgación y en Romana, 
boletín oficial de la Prelatura del Opus Dei.
Siguiendo el criterio de la Unesco, incluimos como “libros” las publi-
caciones que superan las cincuenta páginas. La exclusión de artículos de 
prensa sigue siendo un criterio en este elenco, excepto aquellos de mons. Del 
Portillo que pasaron luego a ser fuente de otras publicaciones. 
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Como en los anteriores elencos, para precisar la información y con-
tribuir a la utilidad de esta bibliografía, se añade un breve comentario en 
los libros  y en algunos artículos que nos han parecido de mayor relevancia, 
por la publicación en que aparecieron, por su extensión o por su contenido. 
Además, conviene hacer también estas otras precisiones: 
a. Cuando un libro tiene varias ediciones en el mismo año –siempre 
y cuando la reedición coincida con la primera–, siguen a los datos (entre 
paréntesis) el número y la fecha de las sucesivas ediciones. Ejemplo: 
Portillo y Diez de sollano, Álvaro del, Escritos sobre el 
sacerdocio, Madrid, Palabra, 1970, 1ª, 156 pp. (2ª).
b. Los libros ya citados en esta bibliografía a los que se haga alguna 
remisión irán con la llamada “(núm. …)”:
Portillo y Diez de sollano, Álvaro del, Laici e fedeli nella 
Chiesa, Milano, Ares, 1969, 1ª, 170 pp.
→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 2).
c. En el caso de revistas con ediciones en diversos idiomas, se han incluido 
como referencias independientes los artículos de cada una de esas ediciones.
Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a quienes con sus 
sugerencias e informaciones nos han ayudado a confeccionar esta biblio-
grafía. En particular, a José Luis Illanes por sus consejos y correcciones. Por 
último, queremos agradecer a Mª Eugenia Ossandón su eficaz revisión final 
del texto en la búsqueda de erratas e imprecisiones que, en todo caso, son 




ed. corr. y aum.  edición corregida y aumentada







s.n. sin nombre del editor
vol. volumen
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I. OBRAS DE MONS. ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO
LIBROS
1947
Descubrimientos y exploraciones en las costas de California1. , Madrid, Publica-
ciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1947, 1ª, 540 pp.
 → Edición de su tesis doctoral en Filosofía y Letras, sección de Historia (1944) por la 
Universidad de Madrid, con premio extraordinario. Apoyándose en textos y docu-
mentos cartográficos de la época de las exploraciones en las costas de California, aborda 
la geografía, los habitantes y el origen del nombre de la zona, California. Tras el estudio 
sistemático de las expediciones californianas figura un extenso apéndice documental con 
el aparato crítico utilizado. Completan el trabajo unos cuidados índices de fuentes archi-
vísticas y bibliográficas, de apéndices y de ilustraciones.
1969
Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos2. , Pamplona, 
Eunsa, 1969, 1ª, 317 pp.
 → Este libro desarrolla por extenso su parecer –enviado en 1966 a la Comisión Pontificia 
para la Reforma del Código de Derecho Canónico, de la que era consultor–, acerca de 
las nuevas normas canónicas sobre los derechos y deberes de los laicos en la Iglesia. 
Aborda la evolución histórica de los conceptos de fiel y laico a la luz de la eclesiología 
del Vaticano II, y distingue las misiones eclesiales de las diversas clases de fieles. Su gran 
aportación es el amplio comentario a la distinción entre los conceptos de fiel y laico, y 
el señalar tanto la autonomía de los fieles en su vida personal, en su acción apostólica y 
en la vida de la Iglesia, como la competencia de la Jerarquía en ordenar esa autonomía al 
bien común de la Iglesia, y en ayudar a los fieles con su orientación doctrinal y con una 
conveniente ayuda espiritual. 
Laici e fedeli nella Chiesa3. , Milano, Ares, 1969, 1ª, 170 pp.
 → Traducción al italiano del original castellano (núm. 2). 
1970
Escritos sobre el sacerdocio4. , Madrid, Palabra, 1970, 1ª, 156 pp. (2ª).
 → Recopilación de siete textos del autor: cinco artículos ya publicados en las revistas 
Palabra (núms. 66 y 70), Nuestro Tiempo (núm. 58), La Table Ronde (núm. 72) y L’Osser-
vatore della Domenica; más otro, inédito, sobre la espiritualidad del sacerdocio y, como 
apéndice, una entrevista publicada en Palabra en 1966 (núm. 179). El autor profundiza 
en las enseñanzas conciliares sobre el sacerdocio en la Iglesia. Su análisis histórico y su 
interpretación teológico-pastoral abordan la esencia y la existencia sacerdotal, recha-
zando la dualidad excluyente que enfrenta en el sacerdote la misión a la consagración y 
el profetismo a la liturgia.
1971
Escritos sobre el sacerdocio5. , Madrid, Palabra, 1971, 3ª, 156 pp.
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Fiéis e leigos na Igreja. Bases dos seus respectivos estatutos jurídicos6. , Lisboa, Aster, 
1971, 1ª, 229 pp.
 → Traducción al portugués del original castellano (núm. 2), aunque sin su índice final de 
autores, incluido en las restantes traducciones.
1972
Faithful and Laity in the Church: the Bases of their Legal Status7. , Shannon, Ecclesia 
Press, 1972, 1ª [ed. irlandesa], 200 pp.
 → Traducción al inglés del original castellano (núm. 2).
Gläubige und Laien in der Kirche8. , Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1972, 1ª [ed. 
alemana], 236 pp.
 → Traducción al alemán del original castellano (núm. 2).
O sacerdote do Vaticano II9. , Lisboa - Coimbra, Aster - Casa do Castelo-Editora, 
1972, 1ª, 145 pp.
 → Traducción al portugués del original castellano (núm. 4).
1974
On Priesthood10. , Chicago (IL), Scepter, 1974, [1ª], 95 pp.
 → Traducción al inglés del original castellano (núm. 4).
1976
Escritos sobre el sacerdocio11. , Madrid, Palabra, 1976, 4ª ed. aum., 160 pp.
 → Respecto de las anteriores, esta edición incluye una segunda entrevista a mons. Del 
Portillo, aparecida en 1972 en la revista Palabra, sobre la imagen del sacerdote (núm. 
181).
1977
Sobre a mensagem de um Fundador: alguns textos sobre o Fundador do Opus Dei, 12. 
Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Lisboa, Prumo, 1977, 1ª, 67 pp.
 → Una presentación del escritor Hugo de Azevedo precede a varios textos seleccionados 
de mons. Del Portillo, uno de los cuales es el núm. 80.
1979
Escritos sobre el sacerdocio13. , Madrid, Palabra, 1979, 5ª, 160 pp.
1980
Fidèles et laïcs dans l’Église: fondement de leurs statuts juridiques respectifs14. , Paris, 
S.O.S., 1980, 254 pp.
 → Traducción al francés del original castellano (núm. 2).
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1981
Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos15. , Pamplona, 
Eunsa, 1981, 2ª ed. rev., 261 pp.
 → Esta edición aumentada añade un esbozo biográfico del autor, un preámbulo propio y, 
en la introducción, algunas notas más a pie de página.
1982
Descubrimientos y exploraciones en las costas de California 1532-165016. , Madrid, 
Rialp, 1982, 2ª ed. aum., 535 pp.
 → Edición actualizada (núm. 1). Conserva la estructura original y aumenta las notas 
bibliográficas en los capítulos II, “Los indígenas, ante los ojos de los descubridores”, 
y IV, “Expediciones del siglo XVI”. Al texto original se añaden: en el título, el periodo 
“1532-1650”; un nuevo prólogo; en la introducción, párrafos sobre la penetración en la 
Alta California en el siglo XVIII y las rutas del Galeón de Manila, tema al que, además, 
dedica en el capítulo V un epígrafe nuevo (“California y el camino del lejano Oriente”); 
hay más láminas (de 24 pasan a 58) y bastantes a color, con pies de foto más elaborados; 
se amplían mucho las fuentes bibliográficas; se incluyen dos nuevos índices, de nombres 
y de lugares geográficos, y una tabla de abreviaturas que no figuraban en la primera edi-
ción. Se suprimen los índices de fuentes inéditas.
1990
Consacrazione 17. & missione del sacerdote, Milano, Ares, 1990, 2ª ed. aum., 157 pp.
 → Traducción italiana de la 4ª edición española aumentada (núm. 11).
1991
Escritos sobre el sacerdocio18. , Madrid, Palabra, 1991, 6ª ed. aum., 207 pp.
 → Se añade el discurso que pronunció al clausurar el XI Simposio Internacional de Teo-
logía en la Universidad de Navarra (núm. 119).
Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos19. , Pamplona, 
Eunsa, 1991, 3ª, 285 pp.
Vocation et mission du prêtre20. , Paris, Le Laurier, 1991, 1ª, 139 pp.
 → Traducción al francés de la 6ª edición española aumentada (núm. 18).
1992
Intervista sul fondatore dell’Opus Dei21. , Milano, Ares, 1992, 1ª, 281 pp.
 → Entrevista de Cesare Cavalleri, director de la revista Studi Cattolici. Mons. Del Por-
tillo evoca la personalidad espiritual y humana de san Josemaría. Esta edición incluye, al 
final, una amplia cronología biográfica de san Josemaría y una pequeña nota bibliográ-
fica sobre los escritos de y sobre san Josemaría, con especial atención a lo publicado por 
autores italianos.
Una vida para Dios: reflexiones en torno a la figura de Monseñor Josemaría 22. 
Escrivá de Balaguer. Discursos, homilías y otros escritos, Madrid, Rialp, 1992, 
1ª, 299 pp. (2ª).
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 → Recopilación de veinticinco intervenciones orales y de ocho textos escritos. El hilo 
conductor es el recuerdo del fundador del Opus Dei, principalmente en los aniversarios 
de su fallecimiento. Los textos escritos son las presentaciones de mons. Del Portillo a las 
primeras ediciones de Es Cristo que pasa, Amigos de Dios, Surco y Forja (núms. 233, 236, 
239 y 240) un estudio sobre el significado teológico-espiritual de Camino (núm. 42) y 
tres artículos (núms. 80, 84 y 180).
1993
Entrevista sobre el fundador del Opus Dei23. , Madrid, Rialp, 1993, 1ª, 252 pp. (2ª, 3ª, 
4ª, 5ª, 6ª, 7ª).
 → Traducción al español del original italiano (núm. 21), sin la cronología final ni la nota 
bibliográfica de la edición italiana.
Entrevista sobre el fundador de l’Opus Dei24. , Barcelona, Edicions del Drac, 1993, 
1ª, 251 pp.
 → Traducción al catalán del original italiano (núm. 21). No incluye la cronología, pero sí 
la nota bibliográfica de la edición italiana, aunque centrada en las traducciones al catalán 
de obras publicadas de y sobre san Josemaría o sobre el Opus Dei.
1994
Entrevista sobre o fundador do Opus Dei25. , São Paulo, Quadrante, 1994, 1ª, 259 pp.
 → Traducción al portugués del original italiano (núm. 21), salvo la cronología y la nota biblio-
gráfica finales. Una presentación no firmada da cuenta de la muerte de Álvaro del Portillo. 
Razgovor ob ochobatele Opus Dei26. , [s.l.], [s.n.], 1994, 1ª, 287 pp.
 → Traducción al ruso del original italiano (núm. 21). Es una edición mecanografiada, sin 
ISBN, sin el apéndice cronológico de la edición original y con una nota bibliográfica muy 
sucinta.
1995
Entrevista sobre el fundador del Opus Dei27. , Madrid, Rialp, 1995, 8ª, 252 pp.
Rendere amabile la verità: raccolta di scritti di Mons. Alvaro del Portillo, pastorali, 28. 
teologici, canonistici, vari, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, 1ª, 
692 pp.
 → Recopilación no exhaustiva de escritos de naturaleza pastoral (veinticuatro textos), teo-
lógica (catorce), canónica (ocho) y miscelánea (trece), publicada en el décimo aniversario 
del entonces Ateneo Romano de la Santa Cruz, hoy Universidad Pontificia. Los textos 
aparecen en la lengua original de publicación -español o italiano-, salvo un artículo en 
latín (núm. 69) y otro en italiano traducido del original español (núm. 143). Esta selección 
refleja su actividad ministerial y sus servicios a la Santa Sede y al Opus Dei. La obra tiene 
dos apéndices finales: un esbozo biográfico del autor y un listado bibliográfico.
1996
Immersed in God: Blessed Josemaría Escrivá, Founder of Opus Dei, as Seen by his 29. 
Successor, Bishop Álvaro del Portillo, Princeton (NJ) – Manila, Scepter Publishers 
– Sinag-Tala, 1996, 1ª, IX, 246 pp.
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 → Traducción al inglés del original italiano (núm. 21), con la cronología final y la nota 
bibliográfica con las principales publicaciones de y sobre san Josemaría en inglés. 
Über den Gründer des Opus Dei30. , Köln, Adamas, 1996, 1ª, 261 pp.
 → Traducción al alemán del original italiano (núm. 21). Incluye el apéndice cronológico 
original, pero no el bibliográfico. Como novedad, en cada uno de los trece capítulos hay 
fotografías.
1998
Padre no Omoide Opus Dei no Souritsusya ni Tsuite: Koukeisya Tono Interviu31. , 
Ashiya, Seido, 1998, 1ª [ed. japonesa], 176 pp.
 → Traducción al japonés del original italiano (núm. 21), sin ninguno de los dos apéndices 
originales.
2001
Entrevista sobre el fundador del Opus Dei32. , Madrid, Rialp, 2001, 9ª, 256 pp.
2. CAPÍTULOS DE LIBROS
1964
“Les professions et les instituts séculiers”, en 33. Études sur les Instituts séculiers, 
Bruges, Desclée de Brouwer, 1964, pp. 101-110.
 → Publicado anteriormente en núm. 62. 
1969
“Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali”, en 34. Vincenzo Fagiolo y Gino 
Concetti (eds.), La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa: dalla prima 
alla seconda assemblea del Sinodo dei Vescovi, Firenze, Vallecchi, 1969, pp. 161-177.
 → Análisis histórico-canónico del principio de territorialidad en la codificación de 1917, y 
de las formas de organización personal incoadas por el concilio Vaticano II, más acordes 
a la naturaleza dinámica de la Iglesia y a una realidad social cambiante. Fue también 
publicado en 1970 (núm. 76) y 1995 (núm 28) y en castellano en 1969 (núm. 75).
“La figura del sacerdote, delineada en el decreto «Presbyterorum Ordinis»”, en 35. 
AA.VV., Los presbíteros: ministerio y vida, Madrid, Palabra, 1969, pp. 7-21.
 → La misión del sacerdote, ejercida como un servicio en la Iglesia, determina la natu-
raleza de sus funciones, que explica brevemente. Fue publicado en 1966 (núm. 66), e 
incluido en el núm. 4.
“El celibato sacerdotal en el decreto «Presbyterorum Ordinis»”, en AA.VV., 36. Los 
presbíteros, ministerio y vida, Madrid, Palabra, 1969, pp. 33-58.
 → Tras repasar sucintamente las afirmaciones sobre el celibato contenidas en las dife-
rentes versiones de ese decreto, el autor defiende su vigencia y expone su doble aspecto 
de don divino y de ley eclesiástica. Es la traducción castellana de un artículo publicado 
previamente, en 1967 (núm. 69); está incluido en el núm. 4.
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1975
“Le associazioni sacerdotali”, en 37. Gino Concetti (ed.), Il prete per gli uomini 
d’oggi, Roma, AVE, 1975, pp. 595-613.
 → Acercamiento de carácter teológico y jurídico al fenómeno asociativo sacerdotal, del 
que se aborda su naturaleza, tipología y relación con la jerarquía de la Iglesia.
1976
“Le associazioni sacerdotali”, en 38. J. Lindemans y H. Demeester (eds.), Liber 
amicorum Monseigneur Onclin: actuele thema’s van kerkelijk en bugerlijk 
Recht = Thèmes actuels de droit canonique et civil, Gembloux, Duculot, 1976, 
pp. 133-149.
 → Salvo algunos pequeños cambios en algunas notas, este texto es en todo idéntico al 
núm. anterior; recogido en núm. 28, pp. 527-547.
1982
“El obispo diocesano y la vocación de los laicos”, en 39. Philippe Delhaye y Léon 
Elders (eds.), Episcopale Munus. Recueil d’études sur le ministère episcopal 
offertes en hommage à Son Excellence Mgr. J. Gijsen, Assen, Van Gorcum, 1982, 
pp. 189-206.
 → El autor sostiene que, respecto de los laicos, la misión magisterial, santificadora y regia 
del obispo es ayudarles a ejercer sus responsabilidades como bautizados, más que inser-
tarles en estructuras eclesiásticas. Publicado también en núm. 28, pp. 548-569.
1986
“Las profundas raíces de un mensaje”, en40.  Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Amar a la Iglesia, Madrid, Palabra, 1986, 1ª, pp. 87-93. (2ª, 3ª).
 → Artículo que acompaña a una selección de escritos eclesiológicos de san Josemaría. Ya 
publicado en 1985 (núm. 90), luego sería también incluido en el núm. 22 (1992), tradu-
cido en los núms. 91 (1985), 44 y 45 (1990), 46 (1992), 50 (1993) y 51 (1994), y finalmente 
publicado de nuevo, en los núms. 92 (1985), 48 (1992), 53 (2001) y 55 y 56 (2002).
“Mons. Escrivá de Balaguer, testigo del amor a la Iglesia”, en 41. Josemaría Escrivá 
de Balaguer, Amar a la Iglesia, Madrid, Palabra, 1986, pp. 97-125. (2ª, 3ª).
 → Síntesis del mensaje espiritual de san Josemaría sobre la llamada universal a la santidad 
y al apostolado mediante la santificación del trabajo y de las obligaciones personales. Se 
publicó inicialmente en 1976 (núm. 80).
1988
“Significado teológico-espiritual de Camino”, en 42. José Morales Marín (ed.), 
Estudios sobre Camino: colección de estudios, Madrid, Rialp, 1988, pp. 45-56.
 → Se subraya el genuino carácter humano y cristológico de Camino como claves de su 
amplio eco y difusión. Texto que fue luego recogido en núm. 22, pp. 133-162.
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1989
“Getting to the Roots”, en 43. Josemaría Escrivá de Balaguer, In Love with the 
Church, London - New Rochelle, Scepter, 1989, 1ª, pp. 63-68.
 → Traducción al inglés del original castellano (núm. 40).
1990
“As raices profundas de uma mensagem”, en 44. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Amar a Igreja, Lisboa, Prumo - Rei dos livros, 1990, 1ª, pp. 101-109.
 → Traducción al portugués del original castellano (núm. 40).
“The Deep Roots of a Message”, en 45. Josemaría Escrivá de Balaguer, In God’s 
Household, Manila, Sinag-Tala, 1990, 1ª, pp. 55-59.
 → Nueva traducción al inglés del original castellano (núm. 40).
1992
“Aru oshie no fukai imi”, en 46. Josemaría Escrivá de Balaguer, Kyookai wo ai 
suru, Ashiya, Seido, 1992, 1ª, pp. 103-110.
 → Traducción al japonés del original castellano (núm. 40).
“Commento all’Esortazione apostolica «Christifideles laici»”, en 47. Juan Pablo II, 
Redemptor Hominis: Lettera enciclica di Giovanni Paolo II, supplemento ‘’Gio-
vanni Paolo II, l’uomo, il Papa, il suo messaggio’’, Milano, Fabbri Editori, 1992, 
pp. 3-12.
 → Fue recogido posteriormente en núms. 28 y 97. 
“Las profundas raíces de un mensaje”, en 48. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Amar a la Iglesia, México, D.F., Minos, 1992, 1ª, pp. 113-122.
1993
“Josemaría Escrivá testimone dell’amore alla Chiesa”, en 49. Josemaría Escrivá de 
Balaguer, La Chiesa nostra Madre: omelie, Milano, Ares, 1993, 2ª ed. aum., pp. 
9-30.
 → Traducción al italiano del original castellano (núm. 41).
“Le profonde radici di un messaggio”, en 50. Josemaría Escrivá de Balaguer, La 
Chiesa nostra Madre: omelie, Milano, Ares, 1993, 2ª ed. aum., pp. 99-104.
 → Traducción al italiano del original castellano (núm. 40).
1994
“Epiloog: De herkomst van een boodschap”, en 51. Josemaría Escrivá de Bala-
guer, De liefde tot de Kerk, Utrecht, De Boog, 1994, 1ª, pp. 105-111.
 → Traducción al holandés del original castellano (núm. 40).
“Mgr. Josemaría Escrivá, zijn liefde tot de kerk”, en 52. Josemaría Escrivá de 
Balaguer, De liefde tot de Kerk, Utrecht, De Boog, 1994, 1ª, pp. 11-33.
 → Traducción al holandés del original castellano (núm. 41).
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2001
“Las profundas raíces de un mensaje”, en 53. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Amar a la Iglesia, Caracas, Ediciones Vértice, 2001, 1ª, pp. 89-97.
“Mons. Escrivá de Balaguer, testigo del amor a la Iglesia: una de las figuras pre-54. 
cursoras del Concilio Vaticano II”, en Josemaría Escrivá de Balaguer, Amar 
a la Iglesia, Caracas, Ediciones Vértice, 2001, 1ª, pp. 99-127.
2002
“Las profundas raíces de un mensaje”, en 55. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Amar a la Iglesia, Caracas, Luis Felipe Capriles, 2002, 1ª [se trata de la 2ª edición], 
pp. 97-106.
“Las profundas raíces de un mensaje”, en 56. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Amar a la Iglesia, Madrid, Palabra, 2002, 4ª, pp. 87-96.
“Testigo de amor a la Iglesia: una de las figuras precursoras del Concilio Vaticano 57. 
II”, en Josemaría Escrivá de Balaguer, Amar a la Iglesia, Madrid, Palabra, 
2002, 4ª, pp. 97-125.
3. ARTÍCULOS
1955
“Formación humana del sacerdote”, 58. Nuestro Tiempo, vol. II, núm. 17 (noviembre 
1955), pp. 3-12.
 → En la formación de los sacerdotes seculares, las virtudes humanas son indispensables 
para su santidad y su apostolado. Más tarde, este texto se publicó como capítulo de libro 
(núm. 4).
1958
“Lo stato attuale degli istituti secolari nell’11º anniversario della «Provida Mater 59. 
Ecclesia»”, Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. II, núm. 4 (febrero 
1958), pp. 48-54.
 → Este status quaestionis tiene un enfoque histórico-jurídico y doctrinal, sobre la signifi-
cación de la nueva figura jurídica de los institutos seculares, y otro de corte cuantitativo, 
sobre el número, origen geográfico y aprobación diocesana o pontificia de los cuarenta y 
nueve institutos seculares erigidos hasta entonces. En la sección doctrinal pone de mani-
fiesto que la secularidad debe ser un rasgo esencial en estos institutos.
“El estado actual de los Institutos Seculares”, 60. Nuestro Tiempo, vol. VIII, núm. 47 
(mayo 1958), pp. 515-530.
 → Traducción al castellano del original italiano (núm. anterior).
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1959
L’état actuel des instituts séculiers61. , Ligugé (Vienne), Aubin, 1959, 1ª, 16 pp.
 → Traducción al francés del original italiano (núm. 59).
“The Present Position of Secular Institutes on the 12th Anniversary of «Provida 62. 
Mater Ecclesia»”, The Irish Ecclesiastical Record: A Monthly Journal under Epis- 
copal Sanction, vol. XCII, núm. 7 (julio 1959), pp. 29-40.
 → Traducción al inglés del original italiano (núm. 59).
“Les professions et les instituts séculiers”, 63. Supplément de la vie spirituelle, vol. XII, 
núm. 48 (septiembre 1959), pp. 440-449.
 → Análisis del trabajo profesional y del apostolado que realizan los miembros de los 
institutos seculares, realizado desde la perspectiva del espíritu del Opus Dei, que acentúa 
la secularidad.
1964
“Integralismus: Stellungnahme des Opus Dei zu dem gleichnamigen Artikel von 64. 
Hans Urs von Balthasar”, Wort und Wahrheit: Monatsschrift für Religion und 
Kultur, vol. XIX, núm. 1 (julio – diciembre 1964), pp. 224-225. 
 → Rectificación de las afirmaciones de un artículo previo de von Balthasar, publicado 
en esta misma revista (vol. XVIII, núm. 2 [1963], pp. 737-744), en el que el teólogo 
suizo hacía diversas apreciaciones no exactas sobre el Opus Dei y la espiritualidad de 
Camino.
1966
“Le laïc dans l’Église et dans le monde”, 65. La Table Ronde, vol. XIII, núm. 219 (abril 
1966), pp. 85-110.
 → En este número monográfico sobre el Vaticano II, se incluye el análisis de mons. Del 
Portillo sobre la naturaleza del laicado en la Iglesia y su misión temporal, que parte de la 
Lumen Gentium y del decreto Apostolicam Actuositatem. Concluye que lo específico del 
laicado es la secularidad, que evita el doble riesgo de su clericalización en la Iglesia y de 
su disolución en el mundo.
“La figura del sacerdote, delineada en el Decreto «Presbyterorum Ordinis»”, 66. 
Palabra, núms. 12-13 (agosto – septiembre 1966), pp. 4-8.
 → En su primer aniversario, la revista editó un monográfico sobre “El presbítero según 
el Vaticano II”. Este artículo encabezaba las dieciocho colaboraciones. En 1969 y 1970 se 
editó como capítulo de los libros núms. 4 y 35.
“El laico en la Iglesia y en el mundo”, 67. Nuestro Tiempo, vol. XXVI, núm. 148 
(octubre 1966), pp. 297-316.
 → Versión castellana del núm. 65.
“I laici nella Chiesa e nel mondo”, 68. Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. 
X, núm. 68 (noviembre 1966), pp. 4-13.
 → Traducción al italiano de la versión castellana (núm. anterior), que se había publicado 
seis meses después de la versión francesa (núm. 65).
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1967
“Caelibatus sacerdotalis in Decreto conciliari «Presbyterorum Ordinis»”, 69. Semi-
narium: rivista di orientamento e di formazione per le Università, per i seminari, 
per le vocazioni ecclesiastiche, vol. XIX, núm. 4 (octubre – diciembre 1967), pp. 
711-728.
 → Traducido al castellano, fue también publicado en 1968 (núm. 70), 1969 (núm. 36), 
1970 (núms. 77 y 4) y 1995 (núm. 28).
1968
“El celibato sacerdotal en el Decreto conciliar «Prebyterorum Ordinis»”, 70. Palabra, 
núm. 32 (abril 1968), pp. 9-15.
 → Traducción al castellano del artículo anterior.
“Ius Associationis et Associationes Fidelium iuxta Concilii Vaticani II doc-71. 
trinam”, Ius Canonicum, vol. VIII, núm. 1 (enero – junio 1968), pp. 5-28.
 → Desde la eclesiología renovada del Vaticano II, este análisis jurídico expone y valora 
los efectos de concebir el derecho de asociación de fieles como un derecho natural y no 
delegado por la Jerarquía, la naturaleza y estatuto jurídico de las diversas clases de aso-
ciaciones de fieles, y el derecho de asociación de los clérigos. Se publicó también en el 
núm. 28, pp. 450-474.
“Jésus-Christ dans le prêtre”, 72. La Table Ronde, núm. 250 (octubre 1968), pp. 193-
203.
 → Número monográfico sobre Jesucristo. Su colaboración consiste en un estudio teoló-
gico sobre la naturaleza y el consiguiente reflejo cristológico del sacerdocio ministerial 
cristiano. Fue recogido posteriormente en núm. 4.
1969
“Jesucristo en el sacerdote”, 73. Palabra, núm. 41 (enero 1969), pp. 8-11.
 → Versión castellana del núm. anterior. En 1970 se incluyó como capítulo del libro núm. 4.
“El derecho de asociación y las asociaciones de fieles, en la doctrina del Concilio 74. 
Vaticano II”, Palabra, núm. 45 (mayo 1969), pp. 13-20.
 → Traducción al castellano del original latino (núm. 71).
“Dinamicidad y funcionalidad en las estructuras pastorales”, 75. Ius Canonicum, 
vol. IX, núm. 2 (julio – diciembre 1969), pp. 305-329.
 → Traducción al castellano del original italiano (núm. 34).
1970
“Dinamismo e funzionalità delle strutture pastorali. Autonomia territoriale 76. 
o personale?”, Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. XIV, núm. 115 
(octubre 1970), pp. 611-622.
 → Respecto del núm. 34, el título se modifica levemente y hay algunos pequeños cambios 
estilísticos.
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“Il celibato sacerdotale. Un problema su cui la collegialità episcopale si è chia-77. 
ramente espressa nel Concilio”, Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. 
XIV, núm. 107 (febrero 1970), pp. 83-93.
 → Ante las críticas contra la encíclica de Pablo VI sobre el celibato sacerdotal (junio de 
1967), mons. Del Portillo subrayó que el Papa defendía su conservación secundando la 
voluntad unánime del colegio episcopal, expresada en el Concilio. Salvo la parte intro-
ductoria –original–, el núcleo del texto había sido ya publicado en núm. 69.
1971
“Morale e Diritto”, 78. Seminarium: rivista di orientamento e di formazione per le 
Università, per i seminari, per le vocazioni ecclesiastiche, vol. XXIII, núm. 2 (julio 
– septiembre 1971), pp. 732-741.
 → Estudio de la interdependencia entre los órdenes moral y jurídico. Traducido al caste- 
llano, fue luego publicado en núms. 79 y 103.
1974
“Moral y derecho”, 79. Persona y derecho: revista de fundamentación de las institu-
ciones jurídicas y de derechos humanos, vol. I, núm. 1 (1974), pp. 493-500.
 → Traducción al castellano del original italiano (núm. anterior).
1976
“Mons. Escrivá de Balaguer, testigo del amor a la Iglesia: una de las figuras pre-80. 
cursoras del Concilio Vaticano II”, Palabra, núm. 130 (junio 1976), pp. 205-210.
 → En el primer aniversario de la muerte de san Josemaría, esta breve síntesis sobre su 
mensaje espiritual enfatiza la llamada universal a la santidad y al apostolado. Publicado 
luego en los núms. 12, 22, 41, 49, 52, 54 , 81 y 82.
Mons. Escrivá de Balaguer, testigo del amor a la Iglesia: una de las figuras precur-81. 
soras del Concilio Vaticano II, Madrid, Mundo Cristiano, 1976, 1ª, 45 pp.
1977
“Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, testimone dell’amore alla Chiesa. Un 82. 
precursore del Vaticano II”, Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. XXI, 
núm. 196 (junio 1977), pp. 323-332.
 → Traducción al italiano del original castellano (núm. 80).
1979
Msgr. Escrivá de Balaguer: His Love for the Church83. , New York, Scepter, 1979, 26 pp.
 → Traducción al inglés del original castellano (núm. 80).
1980
“Cinco años después”, 84. ABC (Madrid), 29 junio 1980, pp. 126-127.
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 → Con ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del fundador del Opus Dei, mons. 
del Portillo recorre brevemente la historia de la Obra en esos cinco años y reflexiona 
sobre su misión de servicio a la Iglesia.
“Cinque anni dopo: ricordo di mons. Josemaría Escrivá”, 85. Studi cattolici: mensile 
di studi e attualità, vol. XXIV, núm. 233-234 (julio – agosto 1980), pp. 478-481. 
 → Traducción al italiano del original castellano (núm. anterior)
1983
“Le associazioni di fedeli”, 86. L’Osservatore Romano (Città del Vaticano), 13 de 
marzo de 1983.
 → Comentario sobre las novedades en torno al derecho de asociación de los fieles en el 
Código de Derecho Canónico promulgado en 1983. 
“Las asociaciones de fieles: el nuevo Código de Derecho Canónico”, 87. Palabra, 
núm. 215 (junio 1983), pp. 296-297.
 → Traducción al castellano del original italiano (núm. anterior); publicado también en el 
núm. 28, pp. 570-573.
“Un reto para el futuro inmediato”, 88. Scripta Theologica, vol. XV, núm. 3 
(septiembre – diciembre 1983), pp. 773-774.
 → Breve texto que evoca la reciente visita de Juan Pablo II a España.
1985
“Le profonde radici di un messaggio”, 89. L’Osservatore Romano (Città del Vati-
cano), 23 de junio de 1985, p. 5.
 → Glosa de la vida de san Josemaría como un servicio a Dios y a la Iglesia, en el décimo 
aniversario de su fallecimiento.
“Las profundas raíces de un mensaje”, 90. ABC (Madrid), 27 junio 1985, pp. 33-34. 
 → Versión castellana del núm. anterior; para las sucesivas ediciones en castellano, 
ver núm. 40. 
“As profundas raízes dum mensagem”, 91. Celebração Litúrgica: revista de liturgia e 
pastoral, vol. XVI, núm. 5 (agosto – septiembre 1985), pp. 1441-1444.
 → Versión portuguesa del original italiano (núm. 89).
“Le profonde radici di un messaggio”, 92. Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. I, núm. 1 (1985), pp. 80-83.
1987
“El laico en la Iglesia y en el mundo”, 93. Palabra, núm. 263 (junio 1987), pp. 315-316.
 → Texto que envió al VIII Simposio de Teología de la Universidad de Navarra (ver núms. 
152 y 154). Publicado posteriormente, con el título “El núcleo de la verdad cristiana” en 
núm. 28, pp. 354-358.
1988
“Coscienza morale e Magistero”, 94. Romana: bolletino della Prelatura della Santa 
Croce e Opus Dei, vol. IV, núm. 7 (julio – diciembre 1988), pp. 289-294.
 → Publicado originalmente en núm. 116; y luego en núm. 28, pp. 376-384.
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1991
“Dottrina sociale & nuova evangelizzazione. Lettura della «Centesimus annus»”, 95. 
Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. XXXV, núm. 367 (septiembre 
1991), pp. 580-586.
 → Reflexiones en torno a esa encíclica de Juan Pablo II. También se publicó en núm. 28, 
pp. 385-397.
“Dottrina sociale & nuova evangelizzazione. Lettura della «Centesimus annus»”, 96. 
Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. VII, núm. 
13 (julio – diciembre 1991), pp. 266-274.
1992
“Doctrina social y nueva evangelización. Termina el año de la Doctrina social, 97. 
una doctrina que es parte integrante del mensaje cristiano que hay que difundir”, 
Palabra, núm. 322 (enero 1992), pp. 24-30.
 → Traducción al castellano del original italiano (núm. 95).
“Santità e perfezione umana del lavoro secondo «Cammino»”, 98. Cultura & Libri, 
vol. IX, núm. 76 (marzo 1992), p. 63.
 → Extracto del artículo publicado en L’Osservatore Romano, el 23 de junio de 1985 (núm. 89).
“La tenacia di un assiduo servizio alla Volontà divina e alla Chiesa”, 99. L’Osserva-
tore Romano (Città del Vaticano), 16 de mayo de 1992, p. 5.
“La vocación cristiana como llamada a la santidad fue el núcleo de la vida espi-100. 
ritual y de la predicación de monseñor Escrivá”, L’Osservatore Romano. Edición 
semanal en lengua española (Città del Vaticano), 22 de mayo de 1992, p. 321. 
“Um tenaz serviço a Deus e à Igreja”, 101. Celebração Litúrgica: revista de liturgia e 
pastoral, vol. XXIII, núm. 5 (octubre – noviembre 1992), pp. 1635-1637.
 → Artículo ya publicado en L’Osservatore Romano, el 16 de mayo de 1992 (núm. 99).
“Commento all’Esortazione Apostolica «Christifideles laici»”, recentemente pub-102. 
blicata come supplemento del periodico «Giovanni Paolo II, l’uomo, il Papa, il suo 
messaggio», edito da Fratelli Fabbri Editori”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. VIII, núm. 15 (julio – diciembre 1992), pp. 259-265.
 → Publicado en núms. 47 y 22.
1994
“Moral y derecho”, 103. Anuario de derecho. Universidad Austral, vol. I, núm. 1 
(1994), pp. 13-20.
“Pralat Josemaría Escrivá, swiadectwo milosci do kósciola”, en 104. Josemaría 
Escrivá de Balaguer, Kochac Kosciól, Katowice, Ksiegarnia Sw. Jacka, 1994, 
1ª, pp. 17-41.
 → Traducción polaca de original castellano (núm. 41).
“Siegajac do korzeni pewnego oredzia”, en 105. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Kochac Kosciól, Katowice, Ksiegarnia Sw. Jacka, 1994, 1ª, pp. 133-140.
 → Traducción polaca del original italiano (núm. 40).
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“Una «carta magna» de la libertad cristiana”, 106. Palabra, núm. 348 (enero 1994), 
pp. 81-82.
 → Publicado en núm. 28, pp. 655-657.
1998
“Light, Salt, and Leaven: Lay people’s role in the Church’s mission”, 107. Catholic 
Familyland, vol. XXVII (1998), pp. 11-14.
1999
“Sal, luz y fermento: La tarea de los laicos en la misión de la Iglesia”, 108. Mundo 
Cristiano, núm. 450 (abril 1999), pp. 37-40, 45-48.
 → Traducción al castellano del original inglés (núm. anterior).
“I laici nella Chiesa. Sale, luce & fermento”, 109. Studi cattolici: mensile di studi e 
attualità, vol. XLIII, núm. 460 (junio 1999), pp. 397-402.
 → Traducción al italiano del original inglés (núm. 107).
Sal, luz e fermento: a tarefa dos leigos na missão da Igreja110. , Lisboa, Diel, 1999, 
1ª, 35 pp.
 → Traducción al portugués del original inglés (núm. 107).
4. PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS
1950
“Constitutio, formae diversae, institutio, regimen, apostolatus, Institutorum sae-111. 
cularium”, en Acta et Documenta Congressus generalis de Statibus perfectionis, 
vol. II, Roma, Pia Società San Paolo, 1950, pp. 289-303.
 → En éste y los siguientes textos (núms. 112 y 113), el autor se sitúa en el contexto de la 
situación jurídico–canónica de los años cincuenta, que luego evolucionó.
1956
“Los institutos seculares y la organización de la perfección y del apostolado en 112. 
la Iglesia: Sobre el conjunto del tema «La organización de la perfección y del 
apostolado en la Iglesia»”, en Actas del Congreso Nacional de Perfección y Apos- 
tolado, celebrado bajo la presidencia del Emmo. Sr. Cardenal Valerio Valeri, Pre-
fecto de la Sda. C. de Religiosos, en Madrid del 23 de septiembre al 3 de octubre de 
1956, vol. I, Madrid, Coculsa, 1956, pp. 445-450.
“Sobre el conjunto del tema «La organización de la perfección y del apostolado 113. 
en la Iglesia»”, en Actas del Congreso Nacional de Perfección y Apostolado, cele-
brado bajo la presidencia del Emmo. Sr. Cardenal Valerio Valeri, Prefecto de la 
Sda. C. de Religiosos, en Madrid del 23 de septiembre al 3 de octubre de 1956, vol. 
I, Madrid, Coculsa, 1956, pp. 344-348.
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1981
“Influencia de Santo Tomás en la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el 114. 
sacerdote y su ministerio”, en Accademia Romana di S. Tommaso d’Aquino 
e di Religione Cattolica (ed.), Atti dell’VIII Congresso Tomistico Internazio-
nale, vol. IV, Prospettive Teologiche Moderne, Città del Vaticano, Libreria Edi-
trice Vaticana, 1981, pp. 427-436.
 → Publicado posteriormente en núm. 28, pp. 322-332.
1988
“[Discurso en el II Congreso Internacional de Teología Moral]”, 115. Romana: bol-
lettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. IV, núm. 7 (julio – 
diciembre 1988), pp. 289-294.
 → Consideraciones sobre la conciencia como lugar de encuentro con la verdad moral. 
Publicado posteriormente en núm. 28, pp. 376-384, y núm. 116.
1989
“Coscienza morale e Magisterio”, en 116. «Humanae Vitae», 20 anni dopo: atti del 
II Congresso Internazionale di Teologia Morale, Roma 9-12 novembre, 1988, 
Milano, Ares, 1989, pp. 31-38.
 → Discurso en el II Congreso Internacional de Teología Moral. Publicado posteriormente 
en núm. 28, pp. 376-384, y anteriormente en núm. 115.
1990
“Sacerdotes para una nueva evangelización”, 117. Nuestro Tiempo, vol. LXXXI, núm. 
431 (mayo 1990), pp. 118-128.
 → Síntesis del núm. 119. 
“Sacerdoti per una nuova evangelizzazione. Le virtù sacerdotali del ven. J. 118. 
Escrivá”, Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. XXXIV, núm. 352 (junio 
1990), pp. 388-397.
 → Traducción italiana del original castellano (núm. 119). 
“Sacerdotes para una nueva evangelización”, 119. Romana: bollettino della Prelatura 
della Santa Croce e Opus Dei, vol. VI, núm. 10 (enero – junio 1990), pp. 84-98.
 → Edición del texto anterior.
“Conscience and the Magisterium of the Church”, 120. Position Paper, núm. 202 
(junio – julio 1990), pp. 324-332.
 → Traducción inglesa del núm. 115.
“Sacerdotes para una nueva evangelización”, 121. Scripta Theologica, vol. XXII, núm. 
2 (mayo – agosto 1990), pp. 323-345.
 → Ponencia de clausura del XI Simposio Internacional sobre «La formación de los sacer-
dotes en las actuales circunstancias», organizado por la facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra, 20 de abril de 1990.
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“Ministro de la Iglesia, servidor de los hombres”, 122. Ecclesia, vol. L, núm. 2.499, 
27 de octubre de 1990, pp. 1589-1590.
 → Reproducción parcial de su intervención en la VIII Asamblea del Sínodo de Obispos 
(11 de octubre de 1990).
“L’attualità di san Tommaso d’Aquino nel magistero di Giovanni Paolo II”, 123. 
Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. VI, núm. 
11 (julio – diciembre 1990), pp. 222-233.
 → Ponencia en el IX Congreso Tomístico Internacional, celebrado en Roma, 24 de sep-
tiembre de 1990 (ver núm. 125). Publicado después en núm. 28, pp. 398-414.
“Ministro della Chiesa, Servitore degli uomini”, 124. Romana: bollettino della Prelatura 
della Santa Croce e Opus Dei, vol. VI, núm. 11 (julio – diciembre 1990), pp. 235-236.
 → Resumen de su intervención en la VIII Asamblea del Sínodo de Obispos.
1991
“L’attualità di San Tommaso d’Aquino secondo il magistero di Giovanni Paolo II”, 125. 
en Atti dell IX Congresso Tomistico Internazionale, vol. I, San Tommaso d’Aquino 
Doctor Humanitatis, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1991, pp. 83-96.
 → Publicado posteriormente en núm. 28, pp. 398-414.
1992
“La Universidad en el pensamiento y acción apostólica de Mons. Josemaría 126. 
Escrivá”, Nuestro Tiempo, vol. LXXXIV, núm. 454 (mayo 1992), pp. 112-125.
 → Ponencia dirigida al congreso UNIV, en la que glosa la figura de san Josemaría como 
universitario y su labor en el terreno de la cultura, publicada en este número dedicado a 
la beatificación de Josemaría Escrivá.
“L’Università nel pensiero e nell’attività apostolica di Mons. Josemaría Escrivá”, 127. 
Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. VIII, núm. 
14 (enero – junio 1992), pp. 102-112.
 → Traducción italiana del original castellano (núm. anterior).
1993
“La universidad en el pensamiento y en la acción apostólica de Mons. Josemaría 128. 
Escrivá de Balaguer”, en José María Ortiz (ed.), El mundo que viviremos: la 
Universidad en 25 años de UNIV, Madrid, Rialp, 1993, pp. 29-45.
1994
“Sacerdotes para una nueva evangelización”, en 129. Lucas Francisco Mateo-
Seco y Rafael Rodríguez Ocaña (eds.), Sacerdotes en el Opus Dei: secula-
ridad, vocación y ministerio, Pamplona, Eunsa, 1994, pp. 267-295.
 → Ver núm. 121.
“Sacerdotes para uma nova evangelização”, en 130. AA.VV., Sacerdotes para uma 
nova evangelização, Lisboa, Rei dos livros - Prumo, 1994, 1ª, pp. 17-58.
 → Traducción portuguesa del original castellano (núm. 121). 
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5. VOCES EN OBRAS DE CONSULTA 
1954
“Società Sacerdotale della Santa Croce ed Opus Dei”, en 131. Enciclopedia cattolica, 
vol. XI, Città del Vaticano, Ente per l’Enciclopedia cattolica e per il Libro catto-
lico, [1954], pp. 869-870.
1969
“Istituti Secolari”, en 132. Dizionario del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, 
Roma, Unedi, 1969, pp. 1252-1254.
1973
“Celibato”, en 133. Gran Enciclopedia Rialp GER, vol. V, Madrid, Rialp, 1973, pp. 
450-454.
 → Publicada posteriormente en núm. 28, pp. 311-321.
“Laicos. Espiritualidad”, en 134. Gran Enciclopedia Rialp GER, vol. XIII, Madrid, 
Rialp, 1973, pp. 853-854.
 → Publicada posteriormente en núm. 28, pp. 348-353.
“Laicos. Teología”, en 135. Gran Enciclopedia Rialp GER, vol. XIII, Madrid, Rialp, 
1973, pp. 848-852.
 → Publicada posteriormente en núm. 28, pp. 333-347.
“Presbítero”, en 136. Gran Enciclopedia Rialp GER, vol. XIX, Madrid, Rialp, 1973, 
pp. 103-108.
 → Publicada posteriormente en núm. 28, pp. 292-310.
“Sacerdocio”, en 137. Gran Enciclopedia Rialp GER, vol. XX, Madrid, Rialp, 1973, pp. 
604-606.




“Monseñor Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios”, en 138. Álvaro del Por-
tillo y Diez de Sollano, Francisco Ponz Piedrafita y Gonzalo Herranz 
Rodríguez, En memoria de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Pamplona, 
Eunsa, 1976, 1ª, pp. 17-60.
 → Discurso pronunciado en el homenaje a san Josemaría en la Universidad de Navarra, el 12 
de junio de 1976, sintetizando su vida, mensaje y acción apostólica en servicio a la Iglesia. 
“Monseñor Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios”, en AA.VV.139. , Discursos 
pronunciados en el Acto Académico en memoria de Mons. Josemaría Escrivá de 
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Balaguer y Albás, Fundador y Gran Canciller de la Universidad: Pamplona, 12 de 
junio, 1976, Pamplona, Eunsa, 1976, 1ª, pp. 117-162.
 → Edición cuyo contenido es el mismo al núm. anterior, aunque el orden de publicación 
de los discursos es distinto y no contiene índice.
“Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Instrumento de Dios”, 140. Telva, núm. 307 
(julio 1976), pp. [50-56].
 → Se incluyen algunos párrafos del discurso de mons. Del Portillo (núm. 138). 
Mons. Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios141. , Piura, Adeu - Universidad de 
Piura, 1976, [1ª], 55 pp.
 → Edición del discurso núm. 138.
1977
“Monseñor Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios”, en 142. Álvaro del Por-
tillo y Diez de Sollano, Francisco Ponz Piedrafita y Gonzalo Herranz 
Rodríguez, En memoria de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Pamplona, 
Eunsa, 1977, 2ª, pp. 17-60. 
1985
“Al claustro de profesores, a los alumnos, ex alumnos y empleados de la Facultad 143. 
de Derecho Canónico”, Ius Canonicum, vol. XXV, núm. 50 (julio – diciembre 
1985), pp. 455-459.
 → Palabras en el XXV aniversario de la facultad de Derecho Canónico (Universidad de 
Navarra), pronunciadas el 12 de junio de 1985.
“Discurso a la Universidad de Navarra, con ocasión del solemne acto acadé-144. 
mico en memoria de Mons. Escrivá de Balaguer, en el décimo aniversario de su 
muerte”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. I, 
núm. 1 (1985), pp. 73-76.
 → Publicado también, con el título “Responsabilidad de la institución universitaria” en 
núm. 22, pp. 61-66; y en núm. 150.
“Discurso a los profesores, alumnos y empleados de la Facultad de Derecho 145. 
Canónico de la Universidad de Navarra, con motivo de su XXV aniversario”, 
Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. I, núm. 1 
(1985), pp. 70-73.
 → Publicado también en núm. 143; y posteriormente con el título “Messaggio alla Facoltà 
di Diritto Canonico dell’Università di Navarra per l’Atto accademico in occasione del 
25º anniversario della fondazione (12 giugno 1985)” en núm. 28, pp. 574-578.
“Discorso nel Centro Accademico Romano della Santa Croce (20 novembre 146. 
1985)”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. I, 
núm. 1 (1985), pp. 79-80.
“Iniciativas universitarias del primer Gran Canciller”, 147. Nuestro Tiempo, vol. 
LXIII, núm. 376 (octubre 1985), pp. 32-37.
 → Discurso pronunciado como Gran Canciller de la Universidad de Navarra, en el 
décimo aniversario del fallecimiento de san Josemaría. Ver núm. 144.
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1986
“Magistero della Chiesa e teologia morale”, 148. Romana: bollettino della Prelatura 
della Santa Croce e Opus Dei, vol. II, núm. 2 (enero – junio 1986), pp. 95-98.
 → Discurso de apertura de la segunda sesión del Congreso Internacional de Teología 
Moral, organizado en Roma por el Centro Académico Romano de la Santa Cruz y por el 
Instituto Juan Pablo II para el estudio del Matrimonio y la Familia.
“Discorso nel Centro Accademico Romano della Santa Croce, nella cerimonia di 149. 
apertura del nuovo anno accademico”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. II, núm. 3 (julio – diciembre 1986), pp. 277-279.
 → Publicado también en núm. 28, con el título “Discorso per l’inaugurazione dell’anno 
accademico 1986-1987 del Centro Accademico Romano della Santa Croce (16 de octubre 
de 1986)”, pp. 589-592.
“Responsabilidad de la Institución Universitaria”, en 150. Homenaje a mons. Jose-
maría Escrivá de Balaguer, Pamplona, Eunsa, 1986, pp. 13-21.
 → Texto leído en el acto académico (núm. 144), el 26 de junio de 1985.
AA.VV., 151. Inaugurazione dell’anno accademico 1986-87, Roma, Edigrafica, 1986, 
1ª, 42 pp.
 → Contiene el “Discorso dell’Eccellentissimo Gran Cancelliere Monsignor Alvaro del 
Portillo” (pp. 37-42).
1987
“El núcleo de la verdad cristiana”, 152. Nuestro Tiempo, vol. LXIX, núm. 396 (junio 
1987), pp. 52-55.
 → Conferencia de apertura del VIII Simposio Internacional de Teología (Universidad de 
Navarra). Publicado en núm. 93.
“Discurso al VIII Simposio Internacional de Teología, organizado por la Facultad 153. 
de Teología de la Universidad de Navarra”, Romana: bollettino della Prelatura 
della Santa Croce e Opus Dei, vol. III, núm. 4 (enero – junio 1987), pp. 94-96.
 → Ver núm. 93.
“Discorso del Gran Cancelliere del Centro Accademico Romano della Santa 154. 
Croce, il 25 novembre 1987, durante la solenne apertura dell’anno accademico 
1987-88”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. 
III, núm. 5 (julio – diciembre 1987), pp. 235-236.
1988
“Discorso del Gran Cancilliere del Centro Accademico Romano della Santa 155. 
Croce, il 26 ottobre 1988, durante l’inaugurazione dell’anno accademico 1988-89 
nella Sala dei Papi del Palazzo di Sant’Apollinare”, Romana: bollettino della Pre-
latura della Santa Croce e Opus Dei, vol. IV, núm. 7 (julio – diciembre 1988), 
pp. 287-289.
 → Publicado en núm. 28, con el título “Discorso per l’inaugurazione dell’anno accade-
mico 1988-1989 del Centro Accademico Romano della Santa Croce (26 ottobre 1988)”, 
pp. 593-595.
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“Discorso nel II Congresso Internazionale di Teologia Morale, nell’apertura 156. 
della sessione del 10 novembre 1988”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. IV, núm. 7 (julio – diciembre 1988), pp. 289-294.
1989
“La responsabilidad en la configuración de la historia”, 157. Nuestro Tiempo, vol. 
LXXIX, núm. 415-416 (enero 1989), pp. 34-39.
 → Discurso en el acto de investidura de doctores honoris causa, celebrado en la Univer-
sidad de Navarra, el 21 de enero de 1989. Publicado también en núm. 28, pp. 600-604. 
“La evangelización de un continente”, 158. Nuestro Tiempo, vol. LXXIX, núm. 418 
(abril 1989), pp. 96-99.
 → Discurso de apertura del X Simposio Internacional de Teología (Universidad de Navarra).
“Discurso pronunciado con ocasión del otorgamiento de seis doctorados «honoris 159. 
causa» por la Universidad de Navarra”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. V, núm. 8 (enero – junio 1989), pp. 109-112.
“Mensaje al Simposio Internacional de Teología «Evangelización y Teología en 160. 
América en el siglo XVI», organizado por la Facultad de Teología de la Univer-
sidad de Navarra, 29 de marzo de 1989”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. V, núm. 8 (enero – junio 1989), pp. 112-114.
 → Discurso publicado en núm. 158 y posteriormente en núm. 162.
“Discorso durante l’inaugurazione dell’anno accademico nel Centro Accademico 161. 
Romano della Santa Croce, 6 novembre 1989”, Romana: bollettino della Prelatura 
della Santa Croce e Opus Dei, vol. V, núm. 9 (julio – diciembre 1989), pp. 250-251.
1990
“Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo Romano della 162. 
Santa Croce, (14 novembre 1990)”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. VI, núm. 11 (julio – diciembre 1990), pp. 233-235.
“Mensaje del Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Álvaro del Portillo, Gran Canciller 163. 
de la Universidad”, en Josep-Ignasi Saranyana Closa, Primitivo Tineo, 
Antón Mª Pazos, Miguel Lluch Baixauli y María Pilar Ferrer (eds.), 
Evangelización y teología en América (siglo XVI): X Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra, 1ª, vol. I, Pamplona, Servicio de Publica-
ciones, Universidad de Navarra, 1990, pp. 39-43.
 → Publicado en núm. 28, con el título “La evangelización de un continente”, pp. 642-646.
1991
“Discorso di S.E. Mons. Alvaro del Portillo, Gran Cancelliere dell’Ateneo 164. 
Romano della Santa Croce per l’inaugurazione dell’anno accademico 1991-1992 
(30 ottobre 1991)”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus 
Dei, vol. VII, núm. 13 (julio – diciembre 1991), pp. 274-276.
 → Publicado en núm. 28, con el título “Discorso per l’inaugurazione dell’anno accade-
mico 1991-1992 dell’Ateneo Romano della Santa Croce (30 ottobre 1991)”, pp. 596-599.
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1992
“L’omaggio del prelato nell’udienza del 18 maggio”, 165. Studi cattolici: mensile di 
studi e attualità, vol. XXXVI, núm. 376 (junio 1992), p. 384.
 → Palabras de saludo al Santo Padre en la Misa de acción de gracias por la beatificación 
de Josemaría Escrivá.
“Saludo del Prelado del Opus Dei al Santo Padre en la Audiencia con los pere-166. 
grinos llegados a Roma para la Beatificación de Josemaría Escrivá (18 de mayo 
de 1992)”, Palabra, Documentos Palabra, núm. 66 (1992), p. 103.
 → Traducción al castellano del núm. anterior.
“Discorso pronunciato da Mons. Alvaro del Portillo in occasione dell’inaugura-167. 
zione dell’anno accademico 1992-1993, il 28 ottobre 1992”, Romana: bollettino 
della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. VIII, núm. 15 (julio – diciembre 
1992), pp. 254-256.
“Discorso pronunciato da Mons. Alvaro del Portillo in occasione dell’omaggio 168. 
popolare al beato Josemaría Escrivá, tenutosi a Barbastro, città natale del Fondatore 
dell’Opus Dei, il 3 settembre 1992”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa 
Croce e Opus Dei, vol. VIII, núm. 15 (julio – diciembre 1992), pp. 251-254.
 → Publicado en núm. 28, con el título “Discorso in occasione dell’omaggio popolare al 
beato Josemaría Escrivá a Barbastro, sua città natale (3 novembre 1992)”, pp. 637-641.
“Servir a la Iglesia”, en 169. Crónica de la beatificación: Josemaría Escrivá de Bala-
guer, Madrid, Rialp, 1992, pp. 68-71.
 → Traducción al castellano del núm. 165.
1993
“Convegno teologico di studio sugli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá: 170. 
Indirizzo di saluto del Gran Cancelliere”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. IX, núm. 17 (julio – diciembre 1993), pp. 246-249.
 → Publicado posteriormente en núm. 174.
1994
“Entusiasmar nuevamente a un mundo cansado”, 171. Nuestro Tiempo, vol. 
LXXXVIII, núm. 477 (marzo 1994), pp. 120-124.
 → Discurso en el acto de investidura de doctores honoris causa, celebrado en la Univer-
sidad de Navarra, el 29 de enero de 1994. Publicado posteriormente en núm. 28, pp. 
605-610. 
“Dare entusiasmo a un mondo stanco. Un discorso inedito”, 172. Studi cattolici: 
mensile di studi e attualità, vol. XXXVIII, núm. 399 (mayo 1994), pp. 271-276.
 → Ver núm. anterior.
“Dare entusiasmo a un mondo stanco. Discorso del Gran Cancelliere”, 173. Romana: 
bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. X, núm. 18 (enero – 
junio 1994), pp. 90-94.
 → Traducción al italiano del original castellano (núm. 171).
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“Discurso del Gran Canciller Excmo. y Revmo. Sr. Álvaro del Portillo”, 174. Scripta 
Theologica, vol. XXVI, núm. 2 (mayo – agosto 1994), pp. 395-400.
 → Ver núm. 171.
“Indirizzo di saluto di S.E.R. mons. Alvaro del Portillo”, en 175. Manuel Belda 
Plans (ed.), Santità e mondo: atti del convegno teologico di studio sugli insegna-
menti del beato Josemaría Escrivá (Roma, 12-14 ottobre 1993), Città del Vati-
cano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 12-13.
“Riflessioni di S.E.R. mons. Alvaro del Portillo. A conclusione del Convegno”, 176. 
en Manuel Belda Plans (ed.), Santità e mondo: atti del convegno teologico 
di studio sugli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá (Roma, 12-14 ottobre 
1993), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 219-232.
1996
“Audiencia Pontificia / Acto de apertura. Saludo de Mons. Álvaro del Portillo”, 177. 
en Manuel Belda Plans, José Escudero, José Luis Illanes Maestre y Paul 
O’Callaghan (eds.), Santidad y mundo: actas del simposio teológico de estudio 
en torno a las enseñanzas del beato Josemaría Escrivá (Roma, 12-14 de octubre de 
1993), Pamplona, Eunsa, 1996, pp. 21-26.
P178. ORTILLO Y DIEz DE SOLLANO, Álvaro del, “A modo de conclusión del Simposio”, en 
Manuel Belda Plans, José Escudero, José Luis Illanes Maestre, y Paul 
O’Callaghan (eds.), Santidad y mundo: actas del simposio teológico de estudio 
en torno a las enseñanzas del beato Josemaría Escrivá (Roma, 12-14 de octubre de 
1993), Pamplona, Eunsa, 1996, pp. 277-294.
7. ENTREVISTAS
1966
“La vida del sacerdote es una vida 179. dialogada al mismo tiempo con Dios y con los hom-
bres” [entrevista de Alberto García Ruiz], Palabra, núm. 5 (enero 1966), pp. 19-21.
 → Entrevista recogida más tarde en Escritos sobre el sacerdocio (núm. 4).
1971
“Los derechos de los fieles”, 180. Ius Canonicum, vol. XI, núm. 21 (enero – junio 
1971), pp. 68-93.
 → Extensa entrevista sobre las cuestiones tratadas en el libro núm. 2.
1972
“La imagen del sacerdote: los límites de una «crisis»”, 181. Palabra, núm. 77 (enero 
1972), pp. 4-8. 
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 → Entrevista concedida a la revista Palabra tras el II Sínodo de obispos celebrado en 
Roma, del 30 de septiembre al 6 de noviembre de 1971. Mons. Del Portillo defendió 
la necesidad de una reafirmación magisterial sobre la naturaleza y misión del sacer-
docio ministerial, y respaldó la prohibición del Sínodo de ordenar sacerdotes a hombres 
casados. Ver núm. 11.
1976
“Herencia de un Fundador” [entrevista de Julián Cortés Cabanillas], 182. L’Osserva-
tore Romano (Città del Vaticano), 4 de julio de 1976, p. 323. 
 → Publicado posteriormente en núm. 22, pp. 89-95.
The Priest and his Image183. , New York, Scepter, 1976, 22 pp.
 → Traducción al inglés del original castellano, núm. 181.
1978
“Gebet, Abtötung und gut getane Arbeit. Interview mit dem Generalpräsdi-184. 
denten des Opus Dei, Dr. Alvaro del Portillo”, Deutsche Tagespost (Würzburg), 
10 de octubre de 1978.
“L’Opus Dei oggi & domani. Intervista al presidente generale nel 50º di fonda-185. 
zione”, Studi cattolici: rivista mensile di studi e attualità, vol. XXII, núm. 212 
(octubre 1978), pp. 596-600.
“Bodas de Oro del Opus Dei”, 186. Palabra, núm. 159 (noviembre 1978), pp. 489-
492.
 → Traducción castellana del núm. 184.
1981
“El camino del Opus Dei” [entrevista con el Presidente General del Opus Dei], 187. 
Scripta Theologica, vol. XIII, núm. 2-3 (mayo – diciembre 1981), pp. 383-401.
 → Larga entrevista donde, entre otros temas, se habla del aniversario de la fundación del 
Opus Dei del papel que desempeñan sacerdotes y laicos en las labores asistenciales pro-
movidas por la Obra. Publicado posteriormente en núm. 28, pp. 252-271.
1982
“El Opus Dei sigue manteniendo con los obispos las mismas relaciones que hasta 188. 
ahora” [entrevista de Joaquín Navarro Valls], ABC (Madrid), 29 de noviembre 
de 1982, pp. 25-29.
 → Entrevista concedida a Joaquín Navarro Valls, entonces corresponsal en Italia del 
diario ABC y decano de la prensa extranjera acreditada ante la Santa Sede. 
“Per servire la Chiesa” [entrevista de Pier Giovanni Palla], 189. Il Tempo (Roma), 30 
de noviembre de 1982.
“Che cos’è l’Opus Dei” [entrevista de Gioacchino Navarro], 190. Avvenire (Milano), 
30 de noviembre - 1 de diciembre de 1982.
 → Versión italiana del núm. 188.
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“«Entregamos nuestros estatutos a los obispos de las diócesis donde traba-191. 
jamos»: Significado de la nueva Prelatura personal del Opus Dei” [entrevista de 
Pier Giovanni Palla], Ya (Madrid), 30 de noviembre de 1982, pp. 41-42.
 → Versión castellana del núm. 189.
“L’Opus Dei: le spirituel rien que le spirituel. Une interview de Mgr. Alvaro del 192. 
Portillo [entrevista de Jean Bourdarias]”, Le Figaro (Paris), 1 de diciembre de 1982.
1983
“Struttura giurisdizionale e spiritualità dell’Opus Dei” [Entrevista de Piero 193. 
Monni], L’Osservatore Romano (Città del Vaticano), 25 de marzo de 1983, p. 7.
“Opus Dei: A Personal Prelature. Extracts from two interviews with Monsignor 194. 
Alvaro del Portillo, Prelate of the Opus Dei Prelature”, Position Paper, núm. 111 
(marzo 1983), pp. 5-25.
 → Una de las entrevistas es la núm. 188; la otra no aparece especificada.
Chercher Dieu au milieu du monde: entretiens avec Mgr. Del Portillo prélat de 195. 
l’Opus Dei, Paris, Le Laurier, 1983, 1ª, 48 pp. 
 → Reproduce en francés las entrevistas núms. 188, 189 y 192.
El Opus Dei, prelatura personal: entrevista con Monseñor Álvaro del Portillo y Diez 196. 
de Sollano, Prelado del Opus Dei, Madrid, Mundo Cristiano, 1983, [1ª], 48 pp.
 → Es la entrevista núm. 188.
El trabajo apostólico del Opus Dei197. , Madrid, Mundo Cristiano, 1983, [1ª], 38 pp.
 → Contiene la entrevista núm. 191, e incluye además información biográfica sobre mon-
señor Del Portillo y datos informativos sobre el Opus Dei.
1984
“He de agradecer a Dios que el Opus Dei sea una de las más amadas instituciones 198. 
de la Iglesia”, Mundo Cristiano, núm. 265 (junio 1984), pp. 19, 21, 23, 25-26.
“El trabajo apostólico del Opus Dei” [entrevista de Pier Giovanni Palla], en 199. El 
Opus Dei, Prelatura Personal, Madrid, Mundo Cristiano, 1984, pp. 45-59.
 → Reproduce la entrevista núm. 189.
“Estructura jurisdiccional y espiritualidad del Opus Dei”, en 200. El Opus Dei, Prela-
tura Personal, Madrid, Mundo Cristiano, 1984, pp. 89-94.
 → Traducción castellana del original italiano (núm. 193).
1985
18 questions à Mgr del Portillo, Prélat de l’Opus Dei201. , Paris, Le Laurier, 1985, [1ª], 23 pp. 
 → Recopilación de textos tomados de diversas entrevista (núms. 184, 188, 189, 192 y 193). 
Además, se recogen también tres de las cuestiones de la entrevista que le hizo Henry 
Kamm, el corresponsal del New York Times en Roma, el 29 de octubre de 1983, aparecida 
parcialmente en un artículo del New York Times Magazine, del 8 de enero de 1984. El 
folleto incluye también textos intercalados tomados de Conversaciones con Mons. Escrivá 
de Balaguer.
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“Il carisma dell’Opus Dei” [entrevista realizada por Massimo Camisasca], 202. Lit-
terae Communionis, núm. 7-8 (julio – agosto 1985), pp. 12-15.
“L’Opus Dei è potente ma lo deve al Cielo” [entrevista de Giovanni Belingardi], 203. 
Il Corriere della Sera (Milano), 7 de diciembre de 1985, p. 3.
“Hacia la santidad, en medio del mundo”, 204. Palabra, núm. 245 (diciembre 1985), 
pp. 584-587.
 → Traducción al castellano del original italiano (núm. 202).
“Entrevista publicada en la revista «Litterae Communionis», órgano del Movi-205. 
miento «Comunión y Liberación», en julio-agosto de 1985”, Romana: bollettino 
della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. I, núm. 1 (1985), pp. 83-89.
 → Ver núm. 202.
26 preguntas a Mons. Álvaro del Portillo, Prelado del Opus Dei206. , Madrid, Mundo 
Cristiano, 1985, [1ª], 46 pp. 
 → Recopilación de textos tomados de diversas entrevistas (núms. 184, 187, 188, 190 y 
193) y del artículo del New York Times Magazine, del 8 de enero de 1984.
1986
25 Fragen an den Prälaten des Opus Dei, Msgr. Álvaro del Portillo207. , Köln, 1986, 
1ª, 24 pp.
 → Recopilación de textos tomados de diversas entrevistas (núms. 184, 189, 190, 193 y 
203) y del artículo del New York Times Magazine, del 8 de enero de 1984.
1987
“Cinque domande a mons. Alvaro del Portillo, Prelato dell’Opus Dei” [entre-208. 
vista de Cesare Cavalleri], Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. XXXI, 
núm. 322 (diciembre 1987), pp. 726-727.
“Entrevista concedida a «Studi Cattolici»”, 209. Romana: bollettino della Prelatura 
della Santa Croce e Opus Dei, vol. III, núm. 5 (julio – diciembre 1987), pp. 237-
239.
 → Versión castellana del núm. anterior.
1988
“Dios llama al laico para que sea santo en el mundo. Declaraciones sobre el 210. 
último Sínodo y sobre el Opus Dei” [entrevista de Cesare Cavalleri], Palabra, 
núm. 271 (enero 1988), pp. 25-26.
 → Versión castellana del núm. 208.
“Finding God in the world: a interview with Mgr A. del Portillo, Prelate of Opus 211. 
Dei”, Position Paper, núm. 171 (marzo 1988), pp. 70-73.
 → Traducción al inglés del original italiano (núm. 208). 
“Ainda o Sínodo dos Bispos”, 212. Celebração Litúrgica: revista de liturgia e pastoral, 
vol. XIX, núm. 4 (mayo – junio 1988), pp. 1293-1296.
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1989
“Person and unity of life” [entrevista en Radio Vaticana], 213. Position Paper, núm. 
184 (abril 1989), pp. 129-130.
 → Contiene un extracto de la entrevista de Radio Vaticana, sobre la exhortación apos- 
tólica Christifideles laici.
1991
25 domande a Mons. Alvaro del Portillo, Prelato dell’Opus Dei214. , Roma, Ufficio 
informazioni dell’Opus Dei, 1991, 28 pp.
 → Traducción italiana del original alemán (núm. 207).
1992
“L’Opus Dei «occuperà» San Pietro. «A maggio avremo un santo anticlericale»: 215. 
Intervista con Alvaro del Portillo, capo della potente istituzione” [entrevista de 
Mauro Anselmo], La Stampa (Torino), 18 de abril de 1992, p. 15.
“Críticas no apuntan a Monseñor Escrivá” [entrevista de Pilar Río], 216. El Mercurio 
(Santiago de Chile), 3 de mayo de 1992, pp. 18-19.
“Siempre estuve seguro de que Escrivá era un santo” [Entrevista de Miguel 217. 
Castellví], ABC (Madrid), 9 de mayo de 1992, pp. 52-53.
“La beatificación no es para la Obra ninguna autocomplacencia corporativa” [entre-218. 
vista de Jordi Piquer], La Vanguardia (Barcelona), 10 de mayo de 1992, p. 52.
“Le fondateur de l’Opus Dei tel que je l’ai connu” [entrevista de Joseph Van-219. 
drisse], Le Figaro (Paris), 12 de mayo de 1992, p. 10.
“Escrivá ist lebendiges Beispiel für Katholiken” [entrevista de Crista Kramer 220. 
von Reißwitz], Katholische Nachrichten Agentur GmbH (KNA), 13 de mayo de 
1992, p. 2.
“L’Opus Dei si schiera a San Pietro. Ma Josemaría Escrivá non è un santo della 221. 
cinepresa” [entrevista realizada por la Agencia ANSA], Il Tempo (Roma), 16 de 
mayo de 1992. 
“Ciencia y conciencia: entrevista del Prof. Mariano Artigas con Mons. Álvaro 222. 
del Portillo”, en Mariano Artigas Mayayo, El hombre a la luz de la ciencia, 
Madrid, Palabra, 1992, 1ª, pp. 229-250.
“Ciencia y conciencia: entrevista del Prof. Mariano Artigas con Mons. Álvaro 223. 
del Portillo”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 
vol. VIII, núm. 15 (julio – diciembre 1992), pp. 265-277.
 → Ver núm. anterior.
1993
“Del Portillo: Siempre estuve seguro de que Escrivá era un santo”, en 224. Beatifica-
zione di Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei: Roma, 17 maggio 1992, Città 
di Castello, Delta Grafica, 1993, pp. 16-17.
 → Ver núm. 217.
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“L’Opus Dei «occuperà» San Pietro”, en 225. Beatificazione di Josemaría Escrivá, fondatore 
dell’Opus Dei: Roma, 17 maggio 1992, Città di Castello, Delta Grafica, 1993, pp. 10-12.
 → Ver núm. 215.
“Monseñor Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei: Críticas no apuntan a 226. 
monseñor Escrivá”, en Beatificazione di Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus 
Dei: Roma, 17 maggio 1992, Città di Castello, Delta Grafica, 1993, pp. 13-15.
 → Ver núm. 216.
“La beatificación no es para la Obra ninguna autocomplacencia corporativa”, en 227. 
Beatificazione di Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei: Roma, 17 maggio 
1992, Città di Castello, Delta Grafica, 1993, pp. 24-25.
 → Ver núm. 218.
“Escrivá ist lebendiges Beispiel für Katholiken”, en 228. Beatificazione di Josemaría 
Escrivá, fondatore dell’Opus Dei: Roma, 17 maggio 1992, Città di Castello, Delta 
Grafica, 1993, pp. 30-33.
 → Ver núm. 220.
“L’Opus Dei si schiera a San Pietro. Ma Josemaría Escrivá non è un santo della 229. 
cinepresa”, en Beatificazione di Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei: 
Roma, 17 maggio 1992, Città di Castello, Delta Grafica, 1993, pp. 34-35.
 → Ver núm. 221.
“Le fondateur de l’Opus Dei tel que je l’ai connu”, en 230. Beatificazione di Josemaría 
Escrivá, fondatore dell’Opus Dei: Roma, 17 maggio 1992, Città di Castello, Delta 
Grafica, 1993, pp. 26-28.
 → Ver núm. 219.
8. OTROS
1969
Jesucristo en el sacerdote231. , Madrid, Palabra, 1969, 1ª, 43 pp. (2ª, 3ª, 4ª).
 → Artículo (ver núm. 73) publicado esta vez como folleto.
1972
“La opinión pública en la Iglesia”, 232. Nuestro Tiempo, vol. XXXVII, núm. 213 
(marzo 1972), pp. 284-290.
 → En este monográfico sobre “Información y sociedad de masas” se incluye el capítulo 
del libro núm. 2, titulado “El derecho a una opinión pública en la Iglesia”, con su aparato 
crítico original muy reducido.
1973
“Es Cristo que pasa”, 233. Nuestro Tiempo, vol. XXXIX, núm. 227 (mayo 1973), pp. 
720-728.
 → Publicado en núm. 22, con el título “Cuando Cristo pasa”, pp. 111-119.
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“Presentación”, en 234. Josemaría Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa: 
homilías, Madrid, Rialp, 1973, 1ª, pp. 7-20.
 → Es el texto del núm. anterior.
1975
“Ha escrito el Dr. Del Portillo”, 235. Palabra, núm. 122 (octubre 1975), pp. 353-355.
 → Textos de mons. Del Portillo sobre diversos aspectos de la vida cristiana.
1977
“Presentación”, en 236. Josemaría Escrivá de Balaguer, Amigos de Dios, Madrid, 
Rialp, 1977, 1ª, pp. 9-28.
 → Publicado en núm. 22, con el título “Para ser amigos de Dios”, pp. 121-132.
1981
“El gobierno de la Iglesia”, 237. Palabra, núm. 194 (octubre 1981), p. 442.
“Prólogo”, en 238. Josemaría Escrivá de Balaguer, Via Crucis, Madrid, Rialp, 
1981, 1ª, pp. 9-12.
1986
“Presentación”, en 239. Josemaría Escrivá de Balaguer, Surco, Madrid, Rialp, 
1986, 1ª, pp. 13-24.
 → Texto publicado en núm. 22 con el título “Un surco fecundo”, pp. 145-162.
1987
“Presentación”, en 240. Josemaría Escrivá de Balaguer, Forja, Madrid, Rialp, 
1987, 1ª, pp. 13-25.
 → Ver núm. 22, con el título “Forja de vida cristiana”, pp. 163-180.
1988
“[Lettera pastorale in occasione del 60º anniversario della fondazione dell’Opus 241. 
Dei (8 settembre 1988)]”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e 
Opus Dei, vol. IV, núm. 7 (julio – diciembre 1988), pp. 253-275.
 → Carta publicada en núm. 28, pp. 129-163.
1989
“[Lettera pastorale ai fedeli della Prelatura sulla formazione dottrinale (1 luglio 242. 
1989)]”, Romana: bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. V, 
núm. 9 (julio – diciembre 1989), pp. 236-239.
 → Carta publicada en núm. 28, pp. 164-169.
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“Carta de don Álvaro del Portillo dirigida a los miembros del Opus Dei, 8 de 243. 
diciembre de 1981”, en Amadeo de Fuenmayor Champín, Valentín Gómez-
Iglesias Casal y José Luis Illanes Maestre (eds.), El itinerario jurídico del 
Opus Dei: historia y defensa de un carisma, Pamplona, Eunsa, 1989, 1ª, pp. 613-
618. (2ª, 662 pp.)
1992
“Prólogo”, en 244. Mariano Artigas Mayayo, El hombre a la luz de la ciencia, 
Madrid, Palabra, 1992, 1ª, pp. 5-8.
1993
“Una señal luminosa”, en 245. Miguel Ángel Velasco Puente (ed.), Del temor a la 
esperanza, tomo II, Madrid, Solviga, 1993, p. 27. 
 → Breves consideraciones sobre el amor al Santo Padre. Publicado en núm. 28, pp. 652-
654.
1994
“Filiazione & paternità. Quattro testi significativi”, 246. Studi cattolici: mensile di 
studi e attualità, vol. XXXVIII, núm. 399 (mayo 1994), pp. 277-280.
“The Genuine School of Love”, 247. Position Paper, núms. 246-247 (junio – julio 1994), 
pp. 210-212.
 → Recensión sobre la Carta a las familias de Juan Pablo II.
1995
“Lettera pastorale sull’avvenuta transformazione dell’Opus Dei in Prelatura per-248. 
sonale di ambito internazionale”, en Rendere amabile la verità: raccolta di scritti 
di Mons. Alvaro del Portillo, pastorali, teologici, canonistici, vari, Città del Vati-
cano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, 1ª, pp. 48-90.
1998
M249. CGOVERN, Thomas, Priestly Celibacy Today, Princeton (NJ), Scepter Publi-
shers, 1998, 1ª, 248 pp. 
 → En el epígrafe “Bishop Alvaro del Portillo” (pp. 212-215) hay un testimonio sobre el 
celibato sacerdotal.
2002
“La universidad en el pensamiento y la acción apostólica de Mons. Josemaría 250. 
Escrivá”, en Luis Felipe Capriles (ed.), Josemaría Escrivá de Balaguer y la Uni-
versidad, Caracas, 2002, pp. XVII-LIII.
 → Se trata del prólogo del libro.
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II. OBRAS SOBRE MONS. ÁLVARO DEL PORTILLO  
Y DIEZ DE SOLLANO
1. BIBLIOGRAFÍAS
1994
I251. LLANES MAESTRE, José Luis, “Al servicio de la Iglesia: aproximación a la obra 
canónica, teológica y eclesial de mons. Álvaro del Portillo”, Palabra, núms. 351-
352 (abril 1994), pp. 194-195.
I252. LLANES Maestre, José Luis, “Disponibilità e servizio. Un breve sguardo all’opera 
canonica, teologica ed ecclesiale di mons. Alvaro del Portillo”, Annales Theolo-
gici, vol. VIII, núm. 1 (enero – junio 1994), pp. 13-21. 
L253. O Castro, Gaetano, “L’opera canonistica di Alvaro del Portillo”, Ius Ecclesiae, 
vol. VI, núm. 2 (julio – diciembre 1994), pp. 435-445.
1995
“Pubblicazioni di mons. Alvaro del Portillo”, en 254. Ateneo Romano della Santa 
Croce (ed.), Rendere amabile la verità: raccolta di scritti di Mons. Alvaro del 
Portillo, pastorali, teologici, canonistici, vari, Città del Vaticano, Libreria Editrice 




B255. ERNAL Fernández, Salvador, Recuerdo de Álvaro del Portillo, Prelado del Opus 
Dei, Madrid, Rialp, 1996, 1ª, 296 pp. (2ª, 3ª, 4ª, 5ª).
 → Primera biografía sobre mons. Del Portillo. El periodista y escritor Salvador Bernal se 
basa en sus recuerdos personales y en testimonios de otros testigos de la vida del primer 
sucesor de san Josemaría en el gobierno del Opus Dei.
1997
B256. ERNAL Fernández, Salvador, Alvaro del Portillo, prelato dell’Opus Dei, Milano, 
Ares, 1997, 1ª, 252 pp.
 → Traducción al italiano del original castellano (núm. anterior).
B257. ERNAL Fernández, Salvador, Recuerdo de Álvaro del Portillo, Prelado del Opus 
Dei, Madrid, Rialp, 1997, 6ª, 296 pp.
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1999
B258. ERNAL Fernández, Salvador, Recordando Álvaro del Portillo, Prelado do Opus 
Dei, Lisboa, Diel, 1999, 1ª, 348 pp.
 → Traducción al portugués del original castellano (núm. 255).
B259. ERNAL Fernández, Salvador, Álvaro del Portillo: Bishop Prelate of Opus Dei, 
Crows Nest - Princeton (NJ), Little Hills Press - Scepter Publishers, 1999, 1ª [ed. 
australiana] - 1ª [ed. norteamericana], 313 pp.
 → Traducción al inglés del original castellano (núm. 255).
2001
B260. OSCH, Vicente (ed.) Servo buono e fedele: scritti sulla figura di Mons. Álvaro del 
Portillo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001, 1ª, 161 pp.
 → Libro colectivo con testimonios sobre mons. Del Portillo, que destacan su figura ecle-
sial y su pensamiento canónico y teológico. Los autores subrayan la huella que ha dejado 
mons. del Portillo en la Iglesia con sus escritos, su palabra y, sobre todo, por su fidelidad 
al camino de santidad que proclamó san Josemaría.
B. CAPÍTULOS DE LIBROS
1995
“Profilo biografico di mons. Alvaro del Portillo y Diez de Sollano”, en 261. Ateneo 
Romano della Santa Croce (ed.), Rendere amabile la verità: raccolta di scritti 
di Mons. Alvaro del Portillo, pastorali, teologici, canonistici, vari, Città del Vati-
cano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 661-664.
T262. HOMAS, Rolf, “Un cuore di pastore”, en Ateneo Romano della Santa Croce 
(ed.), Rendere amabile la verità: raccolta di scritti di mons. Alvaro del Portillo, 
pastorali, teologici, canonistici, vari., Città del Vaticano, Libreria Editrice Vati-
cana, 1995, pp. 27-39.
1998
“Estadía de Mons. Álvaro del Portillo en Colombia (24 de mayo de 1983 al 2 de 263. 
junio de 1983)”, en Alberto Raventós Utjés (ed.), Septuagésimo aniversario 
del Opus Dei, [Chía], Universidad de la Sabana, 1998, pp. 259-265.
2001
“Mons. Álvaro del Portillo”, en 264. Josemaría Escrivá de Balaguer, Amar a la 
Iglesia, Caracas, Ediciones Vértice, 2001, 1ª, pp. 85-88.
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2002
“Mons. Álvaro del Portillo”, en 265. Josemaría Escrivá de Balaguer, Amar a 
la Iglesia, Caracas, Luis Felipe Capriles, 2002, 1ª [se trata de la 2ª edición], pp. 
89-95.
“Mons. Álvaro del Portillo”, en 266. Josemaría Escrivá de Balaguer, Amar a la 
Iglesia, Madrid, Palabra, 2002, 4ª, pp. 85-86. 
C. ARTÍCULOS
1975
E267. CHEVARRíA Rodríguez, Javier, “Don Álvaro del Portillo, nuevo Presidente 
General del Opus Dei”, La Vanguardia Española (Barcelona), 21 de septiembre 
de 1975.
O268. RTIz-Echagüe Rubio, César, “Álvaro del Portillo Presidente General del Opus 
Dei”, La Actualidad Española, núm. 1.236, 29 de septiembre de 1975, pp. 13-15.
L269. OMBARDíA, Pedro, “Acerca del sentido de dos noticias”, Ius Canonicum, vol. XV, 
núm. 30 (julio – diciembre 1975), pp. 13-38.
 → Las dos noticias son la muerte de san Josemaría y la elección de su sucesor.
1976
E270. CHEVARRíA Rodríguez, Javier, “Don Alvaro del Portillo successore di mons. 
Escrivá de Balaguer: profilo del nuovo presidente generale dell’Opus Dei”, 
Studi cattolici: mensile di studi e attualità, vol. XX, núm. 180 (febrero 1976), 
pp. 94-98.
1982
“El Opus Dei ya es prelatura personal: su primer Prelado, Álvaro del Portillo”, 271. 
Ecclesia, vol. XLII, núm. 2104 (1982), p. 1700.
1994
“En la muerte de Monseñor Álvaro del Portillo”, 272. Mundo Cristiano, núm. 385 
(abril 1994), pp. [16-31].
 → Separata especial de la revista, con un perfil cronológico-fotográfico sobre mons. Del 
Portillo.
M273. ATA, Santiago, “Una caricia del Señor. Últimos días en Tierra Santa”, Mundo 
Cristiano, núm. 385 (abril 1994), pp. [12-15].
M274. OLINERO, Jorge L., “Adiós a un hombre fiel”, Mundo Cristiano, núm. 385 (abril 
1994), pp. [1-11].
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R275. OMANO, Giuseppe, “Le tappe salienti di una vita spesa per la Chiesa”, Studi 
cattolici: mensile di studi e attualità, vol. XXXVIII, núm. 399 (mayo 1994), 
pp. 274-276.
“Cenni biografici di S.E. Mons. Alvaro del Portillo”, 276. Romana: bollettino della 
Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. X, núm. 18 (enero – junio 1994), 
pp. 11-21.
O’277. Connor, John Joseph, “Bishop Álvaro del Portillo”, Position Paper, núms. 
246-247 (junio – julio 1994), pp. 208-210. 
R278. ODRíGUEz, Pedro, “D. Álvaro del Portillo”, Celebração Litúrgica: revista de 
liturgia e pastoral, vol. XXV, núm. 4 (agosto – septiembre 1994), pp. 1011-1013.
A279. RRIETA Ochoa de Chinchetru, Juan Ignacio, “Il significato di una conti-
nuità”, Ius Ecclesiae, vol. VI, núm. 2 (julio – diciembre 1994), pp. 423-434.
1995
O280. RLANDIS Rovira, José, “Monseñor Álvaro del Portillo, 1914-1994”, Anuario de 
Historia de la Iglesia, vol. IV (1995), pp. 19-25.
1996
E281. CHEVARRíA Rodríguez, Javier, “La formación del sacerdote en la vida y escritos 
de monseñor Alvaro del Portillo”, Scripta Theologica, vol. XXVIII, núm. 1 (enero 
– abril 1996), pp. 13-39.
E282. CHEVARRíA Rodríguez, Javier, “La formazione del sacerdote nella vita e negli 
scritti di monsignor Alvaro del Portillo”, Romana: bollettino della Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei, vol. XII, núm. 23 (julio – diciembre 1996), pp. 200-218.
D. OTROS
1986
Don Alvaro: fedeltà giorno per giorno283. , Roma, 1986, 31 pp.
 → Biografía publicada en Romana: boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, 
núm. 18 (1994), pp. 11-34.
Don Álvaro: trouw, dag in dag uit284. , Amsterdam, 1986, 31 pp.
 → Traducción al holandés de la biografía anterior.
1999
C285. ATRET Mascarell, Amparo y Sánchez Marchori, Mar, Se llamaba Álvaro. 
Vida de Monseñor Álvaro del Portillo, Colección “Amigos de Jesús”, Madrid, 
Palabra, 1999, 1ª, 31 pp.
 → Biografía de Álvaro del Portillo escrita para niños.
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3. VOCES EN DICCIONARIOS 
1972
V286. ázquez, Armando, «Portillo y Diez de Sollano, álvaro del», en Quién es quién 
en la Iglesia de España, Madrid, PPC, 1972, p. 243.
1973
«Portillo y Diez de Sollano, álvaro del», en 287. Enciclopedia General Argos, Barce-
lona, Argos Vergara, 1973, p. 27.
1974
I288. PAS, Jorge, «Portillo, álvaro del», en Gran Enciclopedia Rialp - GeR, vol. XVIII, 
Madrid, Rialp, 1974, pp. 800-802.
1975
«Portillo y Diez de Sollano, (álvaro del)», en 289. Diccionario Enciclopédico Ilustrado 
Plaza & Janés en cuatro volúmenes, vol. IV, esplugues de Llobregat (Barcelona), 
Plaza & Janés, 1975.
1976
«Portillo y Diez de Sollano, álvaro del», en 290. Gran Diccionario Enciclopédico Ilus- 
trado, vol. IX, Madrid, Selecciones del Reader’s Digest, 1976, p. 3021.
1977
«Portillo y Diez de Sollano, álvaro del», en 291. Gran Diccionario Enciclopédico Ilus- 
trado, vol. IX, Madrid, Selecciones del Reader’s Digest, 1977, p. 3021 [2ª].
1978
«Portillo, álvaro del», en 292. Diccionario Enciclopédico Labor, Suplemento IX, Bar-
celona, Labor, 1978, p. 634.
«Portillo y Diez de Sollano, (álvaro del)», en 293. Diccionario Enciclopédico, vol. VII, 
esplugues de Llobregat (Barcelona), Plaza & Janés, 1978, 7ª. (8ª).
«Portillo y Diez de Sollano, (álvaro del)», en 294. Diccionario Enciclopédico ilustrado 
Plaza & Janés en cuatro volúmenes, vol. IV, esplugues de Llobregat (Barcelona), 
Plaza & Janés, 1978, [2ª].
«Portillo y Diez de Sollano, (álvaro del)», en 295. Diccionario Enciclopédico Plaza 
& Janés en doce volúmenes, esplugues de Llobregat (Barcelona), Plaza & Janés, 
1978.
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«Portillo y Diez de Sollano, Excmo. y Revmo. Sr. D. Álvaro del», en 296. Heráldica: 
Guía de Sociedad, 1978, pp. 1113-1114.
1979
«Portillo, (Álvaro del)», en 297. Gran Enciclopedia Larousse en diez volúmenes, Suple-
mento, Barcelona, Planeta, 1979, p. 829.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 298. Enciclopedia Salvat Diccionario, vol. 
X, Barcelona – Madrid – Buenos Aires, Salvat, 1979. 
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 299. Gran Diccionario Enciclopédico Ilus- 
trado, vol. IX, Madrid, Selecciones del Reader’s Digest, 1979, [3ª], p. 3021.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 300. Quién es quién en las letras españolas, 
Madrid, Instituto Nacional del Libro Español, 1979, p. 360.
1980
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 301. Gran Diccionario Enciclopédico Ilus- 
trado, vol. IX, Madrid, Selecciones del Reader’s Digest, 1980, [4ª], p. 3038.
«Portillo y Diez de Sollano, (Álvaro del)», en 302. Diccionario Básico Espasa, vol. IV, 
Madrid, Espasa Calpe, 1980, p. 3919.
«Portillo y Diez de Sollano, Excmo. y Revmo. Sr. D. Álvaro del», en 303. Heráldica: 
Guía de Sociedad, 1980, [2ª], pp. 1085-1086.
1981
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 304. Diccionario Enciclopédico Salvat 
Universal, vol. XVI, Barcelona – Madrid – Buenos Aires, Salvat, 1981, p. 463.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 305. Gran Enciclopedia del mundo en 20 
tomos, vol. XXIV, Bilbao, Durvan, 1981, p. 759.
L306. óPEz Sainz, Celia, «Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 100 vascos de pro-
yección universal originarios, Bilbao, La gran enciclopedia vasca, 1981, pp. 347-349.
1982
«Álvaro del Portillo y Diez de Sollano», en 307. Biografías, Madrid, Rialp, 1982, p. 144.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 308. Nueva Enciclopedia Universal, vol. 
XXI, Barcelona, Carroggio, S.A. de Ediciones, 1982.
«Portillo y Diez de Sollano, (Álvaro del)», en 309. Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 
vol. XI, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Plaza & Janés, 1982, ([1ª], [2ª], 3ª).
1983
«Portillo, (Álvaro del)», en 310. Diccionario Enciclopédico Plaza & Janés. Suplemento 
de actualización 1983, vol. XIII, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Plaza & 
Janés, 1983.
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«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 311. Gran Enciclopedia Durvan, vol. XVI, 
Bilbao, Durvan, 1983.
«Portillo y Diez de Sollano, (Álvaro del)», en 312. Diccionario Enciclopédico, vol. 
VIII, Barcelona, Plaza & Janés, 1983.
1984
«Portillo, (Álvaro del)», en 313. Gran Enciclopedia Larousse en diez volúmenes, vol. 
VIII, Barcelona, Planeta, 1984, [2ª], p. 7964.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 314. Gran Enciclopedia Universal, vol. 
XVII, Bilbao, Asuri de Ediciones, 1984.
«Portillo y Diez de Sollano, (Álvaro del)», en 315. Diccionario Enciclopédico Espasa, 
vol. X, Madrid, Espasa Calpe, 1984, p. 283.
«Portillo y Diez de Sollano, (Álvaro del)», en 316. Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 
vol. XI, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Plaza & Janés, 1984, 4ª.
1985
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 317. Artel Diccionario enciclopédico ilus- 
trado, vol. XII, Barcelona, Marín, 1985, p. 4225.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 318. Diccionario enciclopédico universal 
Marín, vol. VII, Barcelona, Marín, 1985, p. 4225.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 319. Gran Diccionario Enciclopédico Uni-
versal, vol. XI, Bilbao, Editorial Cantábrica, 1985, p. 4225.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 320. Nuevo Diccionario Enciclopédico Uni-
versal, Madrid – Bilbao, Club Internacional del Libro – Durvan, 1985, p. 4225.
«Portillo y Diez de Sollano, (Álvaro del)», en 321. Diccionario Básico Espasa, vol. XII, 
Madrid, Espasa Calpe, 1985, [2ª].
1986
«Portillo, Álvaro del», en 322. Diccionario Enciclopédico Larousse, Barcelona, 
Larousse, 1986, p. 2536.
«Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del», en 323. Diccionario Enciclopédico Salvat, vol. 
XXII, Barcelona, Salvat, 1986, p. 3044.
1987
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